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EMOCIONALNO NASILJE U OBITELJI ADOLESCENTA

SAŽETAK
U radu je izneseno nekoliko problema vezanih uz teorijsko obrađivanje pojma emocionalnog zlostavljanja s obzirom na poteškoće definiranja ovog,  prema nekim autorima, najsloženijeg oblika zlostavljanja, te s obzirom na poteškoće razgraničavanja, "mjerenja" i kategoriziranja pojedinih pojavnih oblika roditeljskog ponašanja koja možemo opisati kao emocionalno zlostavljanje. Osim toga u radu su iznesene neke osobitosti emocionalnog zlostavljanja u obiteljima adolescenata, kao i mehanizmi obrane selfa prilikom zlostavljanja djece i adolescenata. Na kraju autor govori o nekim aspektima uloge profesionalnih pomagača u radu s roditeljima čiji odnos s adolescentima ima obilježja emocionalnog zlostavljanja.








Mnoga istraživanja na području razvojnih teorija ličnosti (Bateson, 1985., von der Lippe, 1998.) pokazala su da negativni, neugodni događaji u životu ili intenzivna izloženost sukobima mogu unaprijediti psihološki razvoj osobe kad se radi o pojedincu koji je već usvojio neke zrele strategije suradnje i rješavanja problema. Što je, međutim, s adolescentima, koji tijekom ovog razvojnog razdoblja počinju preispitivati do sada usvojene norme, vrijednosti, ponašanja i navike svojih značajnih drugih, te su izrazito kritični prema roditeljskom ponašanju? 
Dodatni razlozi potencijalnog sukoba i izvora adolescentove kritičnosti prema ponašanju roditelja mogu biti i društveno prihvaćeni kriteriji zlostavljanja. Stavovi stručnjaka i znanstvenika o tom pitanju vrlo su neujednačeni, a o stavovima zajednice i društva da i ne govorimo.
Budući da postoje značajne konceptualne nesuglasice autora čak i kada je riječ o definiranju fizičkog zlostavljanja (koje pretpostavlja posljedicu, odnosno povredu, nanesenu fizičku bol), tim je teže definirati emocionalnu povredu gdje nema vizualno prepoznatljivih znakova. Većina stručnjaka složit će se u tome da veliku ulogu pri prepoznavanju i obilježavanju zlostavljanja imaju kulturne norme, standardi svake primarne zajednice i društva općenito. Tako će se, na primjer, u slučaju adolescenata u jednoj sredini redovno druženje mlade osobe s njezinim vršnjacima, večernji izlasci i pokazivanje  pojačanog interesa za suprotni spol smatrati "zdravim načinom života za jednog normalnog adolescenta", dok će takvo isto ponašanje u drugoj sredini biti obilježeno kao "raskalašeno, razuzdano", te će, shodno tome, sredina očekivati od roditelja represivni odgovor u obliku zabrana, pojačane kontrole, kažnjavanja.
Cilj ovog rada, međutim, nije da teorijski analizira postojeće definicije emocionalnog zlostavljanja u svrhu njihovog prihvaćanja ili odbacivanja , već da pridonese razumijevanju nekih aspekata emocionalnog zlostavljanja koji su specifični za razvojno doba adolescencije. Stoga će u radu biti govora o određenju emocionalnog zlostavljanja prema različitim autorima, o nekim osobitostima adolescencije kao i potencijalnim sukobima i njihovim posljedicama u obitelji adolescenta. Također će biti prikazani neki načini obrane adolescenata od roditeljskih pokušaja emocionalnog zlostavljanja, te uloga pomagača u radu sa zlostavljajućim roditeljima.

NEKE DEFINICIJE EMOCIONALNOG ZLOSTAVLJANJA

Poteškoće definiranja emocionalnog zlostavljanja, osim problema utvrđivanja "dokaznog materijala", imaju i druge izvore. Tako dio uzroka tih poteškoća leži u svrsi pojedine definicije, koja može biti namijenjena praktičarima, istraživačima, političarima te se, kao takvo, emocionalno zlostavljanje može promatrati kao zasebna kategorija zlostavljačkog odnosa (McGee i Wolfe, 1991., prema Barnett, Miller-Perri i Perrin, 1997. ) ili pak može biti shvaćeno kao sastavni dio drugih oblika zlostavljanja (Garbarino i sur., 1986., Hart, Germain, Brassard, 1987., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). Drugi dio poteškoća definiranja emocionalnog zlostavljanja odnosi se na dilemu trebaju li u fokusu definicije biti zlostavljačko ponašanje ili posljedice koje ono može imati za žrtvu. Značajnu ulogu u prepoznavanju emocionalnog zlostavljanja u svakodnevnoj praksi imaju, naravno,  etničke, kulturne i običajne norme određene zajednice.
Imajući na umu postojeća ograničenja oko definiranja tog oblika zlostavljanja, navest ćemo nekoliko definicije različitih autora. Tako Gabarino (1978., prema Brassard i sur., 1987., prema Pečnik, 1993.) govori o emocionalnom zlostavljanju u okviru psihološkog zlostavljanja, pod čim podrazumijeva sve afektivne i kognitivne aspekte maltretiranja djece, uključujući i akte koji su počinjeni, ali i propuste. U taj termin on ubraja "emocionalno zlostavljanje", "emocionalno zanemarivanje", "psihičku povredu", Prema tom autoru bit psihološkog maltretiranja djece od strane onih koji su za njih odgovorni je ponašanje kojim se kažnjava ili onemogućava razvoj samopoštovanja i interpersonalnih vještina djeteta.
Prema Garbarinu i Gillamu (1980., prema Pečnik, 1993.) u maltretiranje spadaju oni akti počinjeni i propušteni od strane roditelja ili staratelja, koji su, prema vrijednostima lokalne zajednice i nalazima stručne ekspertize, neadekvatni i štetni za dijete.

Prema američkom National Center on Child Abuse and Neglect (prema Pečnik, 1993.) pod emocionalnim maltretiranjem podrazumijevaju se verbalne i emocionalne povrede, usko ograničavanje slobode, neadekvatna njega i privrženost, te namjerno dopuštanje neprilagođenog ponašanja.
American Humane Association (1980., prema Pečnik, 1993.) definira emocionalno zlostavljanje kao aktivno, namjerno grđenje, omalovažavanje ili druga zlostavljanja djeteta koja negativno utječu na emocionalnu dobrobit djeteta, a emocionalno zanemarivanje kao ne obraćanje pažnje emocionalnim potrebama djeteta, njezi, te emocionalnoj dobrobiti djeteta.
S obzirom na nedostatak općeprihvaćene definicije, te unatoč metodološkim nedostacima "mjerljivosti" i "standardiziranja" emocionalnog zlostavljanja, u praktične svrhe možemo se koristiti kategorijama roditeljskog ponašanja koje predlažu i opisuju Garbarino, Guttman i Selley (1986., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.), a koje obuhvaćaju odbijanje (na primjer, odbijanje pružanja pomoći djetetu), izoliranje (sprečavanje djetetovog sudjelovanja u normalnim socijalnim aktivnostima), zastrašivanje (aktivnosti koje uzrokuju ekstreman strah ili anksioznost kod djeteta), ignoriranje (uskraćivanje neophodnih emocionalnih odgovora i podražaja djetetu) i podmićivanje (poticanje agresivnog ili seksualnog ponašanja  kod djeteta).

NEKI TEORIJSKI PRISTUPI RAZDOBLJU ADOLESCENCIJE

Prema tradicionalnim psihodinamskim teorijskim pristupima razdoblje adolescencije je razdoblje tzv. "oluje i stresa", "krize", "bure" i sl. (Erikson, 1968., Vincent, 1988., prema Nikolić, 1988.). Prema shvaćanju tih autora do "kriznog razdoblja" neminovno mora doći uslijed procesa individuacije i separacije, koji su ujedno i osnovni zadaci adolescencije. Kriza je neizbježna budući da adolescent, koji je ujedno i posebno osjetljiv na biološke promjene unutar svog organizma, nastoji razviti vlastiti identitet i ojačati ego kao neophodan "alat" za borbu s novim stresorima, a to su mogućnosti izbora i odluka koje će imati dugoročne posljedice na njegov profesionalni i osobni život, te priprema za preuzimanje uloga "odraslih".
Da bi mlada osoba bila u stanju preuzeti na sebe odgovornosti "odraslih", prema Eriksonu (1968., prema Fulgosi, 1987.) osnovni preduvjet je uspješno rješenje konflikata koje sa sobom donose procesi individuacije i separacije. Neizvjesnost, poljuljano samopouzdanje, izmijenjena slika o sebi pojačavaju anksioznost adolescenta, koji može odabrati da na te "izazove" odgovori društveno neprihvatljivim ponašanjem. Neodobravanje ili sankcioniranje takvog ponašanja od strane "odraslih autoriteta" može ugroziti već narušenu adolescentovu sliku o sebi. Ukoliko se takav obrazac dovoljno često i intenzivno ponavlja, mlada će osoba potražiti podršku drugdje, najvjerojatnije među vršnjacima koji su u "sličnoj nevolji", što može rezultirati novim "krizama". I tako nastaje začarani krug. "Tipične" reakcije pritom mogu biti konfuznost, "mušičavo" raspoloženje, neodlučnost, pobuna protiv autoriteta, a katkada i samodestruktivna ponašanja.
Za razliku od tradicionalnog pristupa,  noviji psihosocijalni pristup istražuje adolescenciju u kontekstu uspješnog ili neuspješnog zadovoljavanja svakodnevnih potreba unutar postojećeg socijalnog okruženja, odnosno kako se mlada osoba svakodnevno suočava s problemima unutar svoje individualne stvarnosti u obitelji, u školi, u vršnjačkoj skupini (Bosma i Jackson 1990., prema Gibson-Cline, 1998.). Takav pristup ne pretpostavlja neizbježnost krize, odnosno "oluje i stresa". Prema Gibson-Cline (1998.) mlade osobe, mada izuzetno osjetljive na stres u razdoblju adolescencije, posjeduju kapacitete za aktivno sudjelovanje u vlastitom rastu i razvoju, za kreativno i produktivno uključivanje u proces rješavanja problema i suradnju s izvorima pomoći i podrške koji su im dostupni.
To ne znači da je koncept "adolescentske krize", odnosno "oluje i stresa" u potpunosti napušten, već je postavljen u drugačiji kontekst: probleme s kojima se tijekom razdoblja adolescencije susreće mlada osoba ne treba promatrati i tumačiti isključivo u svjetlu njihove "razaralačke" prirode i njihovog utjecaja na "krize i oluje", već i u svjetlu kreativnih rješenja i potencijalnih načina suradnje koje oni pobuđuju kod adolescenata. Naglasak je, dakle, na suradnji, odnosno na sposobnostima adolescenta da se suoči s nekim problemom, a ne na krizi koju taj problem uzrokuje.

Prema Lazarusu i Folkmanu (1984., prema Gibson-Cline, 1998.) "suradnja" predstavlja poseban način rješavanja problema koji uključuje transakciju između pojedinca i njegove okoline sa svim njezinim specifičnim zahtjevima, obilježjima, sadržajima i izvorima. Uspješnim suradnicima smatraju se pojedinci koji na najproduktivniji mogući način koriste izvore pomoći koji su im dostupni. Ovisno o okolnostima, suradnja može prema istim autorima, predstavljati individualni ili interpersonalni čin traženja pomoći, bilo da je taj čin fokusiran na reduciranje osjećaja neugode izazvanog problemom, bilo na sam problem, odnosno na njegovo rješavanje.

NEKE OSOBITOSTI SUKOBA U OBITELJI ADOLESCENTA

Bilo da slijedimo tradicionalni teorijski pristup ili da se priklonimo novijim teorijskim shvaćanjima, ne možemo zanemariti određene promjene do kojih dolazi u obitelji adolescenta. Roditelji već imaju jedno iskustvo "odvajanja" djetetovog "ja" od majčinog, odnosno roditeljskog "ja" tijekom ranog djetinjstva kada dijete, otkrivši postojanje vlastite volje, počinje inzistirati na samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, te na ustrajanju u vlastitoj odluci.
Međutim, roditeljevanje trogodišnjem djetetu bitno je različito iskustvo od roditeljevanja trinaestogodišnjem ili osamnaestogodišnjem djetetu. Tijekom ranog djetinjstva na pokušaje djetetova osamostaljenja mnogi roditelji gledaju kao na priznanje vlastite roditeljske vještine (npr. kada se dijete nauči samostalno odijevati ili održavati higijenske navike) ili pak iskazuju osjećaj nezadovoljstva, ljutnje, odnosno kažnjavaju dijete ukoliko se djetetova volja i ponašanje kosi s njihovom (npr. dijete se pokušava samo obući, a roditelju se žuri, te mu nastoji "oduzeti" tu samostalnost.)
Tijekom adolescentovih pokušaja individuacije i separacije mnogi se roditelji počinju osjećati nedoraslima i nekompetentnima u svojoj roditeljskoj ulozi, otkrivajući da neki ranije upotrebljavani obrasci rješavanja konflikata više nisu djelotvorni. Roditeljske vrijednosti nisu više jedina "istina o svijetu" i adolescent ih ne prihvaća "zdravo za gotovo". Adolescent počinje preispitivati usvojene vrijednosti već oko dvanaeste godine i to može biti veoma bolno i za roditelje i za mladu osobu, koja tome pristupa vrlo kritički, a ponekad i nasilno.
Prema psihodinamskom shvaćanju roditelji koji tijekom tog "akta nasilja" (Tomori, 1992., prema Nikolić, 1990.) nemaju potencijala da "kontejniraju" adolescentovu agresiju, koja zapravo nastupa kao manifestacija faze žalosti zbog gubitka do tada idealnog objekta (roditelja), nerijetko, posežu za ograničavanjem adolescentove slobode, ponižavanjem, izricanjem pogrda, isticanjem vlastite "žrtve" u njegovom odrastanju, učestalim kritiziranjem, te različitim drugim oblicima verbalne agresije koju bismo, prema ranije navedenim definicijama, mogli opisati kao emocionalno, odnosno psihičko zlostavljanje.
U tom razdoblju mnogi roditelji adolescenata pod pritiskom vlastite anksioznosti uslijed burnih promjena (bioloških, psiholoških i socijalnih) posežu za svojevrsnom "emocionalnom represijom", te se upuštaju u iscrpljujuću borbu za moć sa svojim adolescentima. Međutim, ne treba zaboraviti da za većinu roditelja već i sam pojam adolescencije, odnosno puberteta kao "biološke najave" nove razvojne faze predstavlja sinonim za sukobe i skorašnje neminovne nevolje, te oni gotovo "preventivno" počinju koristiti neke represivnije mjere u odnosu na dotadašnje postupke. Opravdanje za takvo ponašanje neki će roditelji pronaći u "pomanjkanju discipline", "pomicanju granica - što se smije, a što ne" ili naknadnom uspostavljanju pravila, preispitivanju i vrednovanju obiteljskih "dogmi" od strane adolescenata, što može poremetiti do tada ustaljenu obiteljsku strukturu moći.  

EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE I ZADOVOLJAVANJE POTREBA

Imajući u vidu navedene kategorije ponašanja koja pobliže opisuju emocionalno zlostavljanje (odbijanje, izoliranje, zastrašivanje, ignoriranje i podmićivanje), možemo pretpostaviti da tijekom adolescencije takva roditeljska ponašanja na specifičan način otežavaju ili onemogućavaju djetetovo zadovoljenje psiholoških i emocionalnih potreba, te, dugoročno gledano, narušavaju uvjete neophodne za postizanje djelotvornog doživljaja separacije i individuacije, a to je jedan od osnovnih zadataka adolescencije. Termin "psihološke potrebe" temeljili smo na konceptu potreba W. Glassera (1990.) koji u okviru teorije izbora osim fizioloških razlikuje  i četiri osnovne psihološke potrebe: potrebu za pripadnošću, odnosno bliskošću, potrebu za važnošću ili kompetentnošću, potrebu za zabavom, te potrebu za slobodom.
Tako, na primjer, možemo pretpostaviti da prijetnje, uskraćivanje emocionalnog kontakta kao i ne pružanje potrebne brige i njege od strane roditelja otežavaju ili onemogućuju djetetovo, odnosno adolescentovo zadovoljenje potrebe za pripadnošću, bliskošću, ljubavlju; definiranje roditeljske brige kao "žrtvovanje i odricanje", posramljivanje, vrijeđanje od strane roditelja može kod adolescenta ugroziti zadovoljenje potrebe za važnošću, kompetentnošću, priznanjem; izoliranje ili ometanje interakcija djeteta s okolinom ugrožava zadovoljenje djetetove potrebe za slobodom (kretanja, mišljenja, govora, odlučivanja), ali frustrira i ispunjenje potrebe za kreativnošću, zabavom; prijetnje o izbacivanju iz kuće i prestanku uzdržavanja, te uskraćivanje zadovoljenja fizioloških potreba ugrožavaju, osim emocionalnih i psiholoških potreba, i zadovoljenje egzistencijalnih potreba. Iz navedenog vidimo da se određene kategorije ponašanja preklapaju, te da neka od njih možemo svrstati i u psihološko i u emocionalno zlostavljanje, dok neka, pak, mogu ući i u kategoriju fizičkog zlostavljanja. Tako, na primjer,  prijetnja o izbacivanju iz roditeljskog doma, koja se nerijetko čuje tijekom sukoba u adolescenciji, može, osim emocionalnih i psiholoških posljedica, rezultirati i ugrožavanjem osnovnih egzistencijalnih potreba, te kao takvo to roditeljsko ponašanje može ući u više kategorija zlostavljanja. To razgraničavanje i određenje pojedinih oblika zlostavljanja je ujedno i dodatni razlog nesuglasica među autorima.
Prema Glasseru (1990.) adolescentov doživljaj postizanja  djelotvorne kontrole nad vlastitim životom i uravnoteženo zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba predstavlja sinonim za ostvarenje uspješnog identiteta. Ukoliko na zlostavljačko ponašanje gledamo iz konteksta potreba, možemo reći da, prema istom autoru, osoba "neuspješnog" identiteta nema zadovoljavajući osjećaj kontrole nad vlastitim životom, te svojim ponašanjem otežava ili onemogućava djelotvorno zadovoljenje vlastitih potreba i potreba zlostavljane osobe. Takve osobe nerijetko imaju smanjen kapacitet za suradnju, fleksibilnost i kreativnost u pronalaženju strategija rješavanja sukoba, te za odgodu zadovoljenja vlastitih potreba, kao i narušenu sposobnost uvažavanja drugih.
Barnett, Miller-Perrin i Perrin (1997.) smatraju da se negativni učinci povezani sa psihološkim i emocionalnim zlostavljanjem mogu pojaviti na planu zadovoljenja socijalnih potreba (nesigurnost u odnosu s roditeljima, otežano stvaranje kontakata s vršnjacima, smanjene mogućnosti prilagodbe), intelektualnog razvoja (smanjene kognitivne sposobnosti, sposobnost rješavanja problema i kreativnosti), te na planu ponašanja (destruktivnost i autodestruktivnost, pesimizam, ovisnost o drugima, itd.).

MEHANIZMI OBRANE SELFA PRILIKOM ZLOSTAVLJANJA U DJECE I ADOLESCENATA

Često roditeljsko ponašanje u borbi za moć je i posramljivanje adolescenta. Smisao rečenica poput: "Sram te bilo" ili "Trebalo bi te biti sram" prema shvaćanju velikog broja roditelja je u tome da adolescent prizna pogrešku, pokaje se i popravi svoje ponašanje. Prema Loaderu (1998.) posramljivanje je, zapravo, srž svakog oblika zlostavljanja.
Sam po sebi osjećaj srama ima funkciju zaštite autentičnog identiteta čuvanjem granica selfa. Međutim, kad taj osjećaj eksploatiraju roditelji, djetetov je identitet u opasnosti. Prema Kaufmanu (1989.) za pojedinca nema ozbiljnije prijetnje od te, pa će se on pokušati zaštiti različitim ponašanjima, koja roditelji ili staratelji mogu definirati kao "problematična, teška", te mogu posegnuti čak i za profesionalnom intervencijom zbog nekih radikalnijih djetetovih obrana kao što su autodestruktivna ponašanja, poricanje, negiranje ili tzv. "rascjep selfa".
Do različitih oblika autodestruktivnog ponašanja kao oblika djetetove obrane može doći i ukoliko je posramljivanje od strane roditelja redovito i intenzivno. S vremenom dijete počinje gledati na sebe očima svojih roditelja, te počinje doživljavati samog sebe kao osobu vrijednu prezira i srama: osobu koja u svemu što radi uočava vlastite pogreške i nesposobnosti, uz vrlo nisku razinu samopoštovanja.

Adolescent ili dijete izloženo takvom obliku emocionalnog zlostavljanja može čak i "čuti" unutarnje glasove koji mu govore o vlastitoj nekompetentnosti i nevrijednosti. Prema Kaufmanu (1989.) to su zapravo glasovi njegovih roditelja, koji ga podsjećaju da nije vrijedan ničije ljubavi i pažnje, a u ekstremnim slučajevima - ni samog života.
Poricanje vlastitog selfa kao način obrane može adolescentu, odnosno djetetu donijeti kratkoročno olakšanje od boli nanesene autodestruktivnim ponašanjem, negiranjem čitavog niza aspekata selfova. Takvim sakaćenjem "selfa" (prema Loader, 1998.) pojedinac se pokušava riješiti negativne, neželjene slike o sebi. Pri tome uvijek postoji opasnost "iznenadnih osvještavanja", što neizbježno dovodi do novog posramljivanja. Kako je postizanje integriteta "selfa" ključno za formiranje zdravog identiteta kao i za zdrav odnos prema samom sebi, prema istom autoru taj je proces vrlo destruktivan po razvoj i opstanak identiteta.
Poricanje odnosno negiranje vlastitog selfa može emocionalno zlostavljanog adolescenta prema Kaufmanu (1989.) dovesti do rascjepa ili podvajanja "selfa" na dva ili više parcijalnih "selfova" ili na njihove "karikature". Tako rascijepljeni u svrhu obrane, ti dijelovi "selfa" nisu međusobno povezani i nalaze se u kompetitivnom odnosu (npr. jedan dio adolescentova "selfa" govori mu da je njegov izgled veoma neprivlačan, čak odbojan do te mjere da ozbiljno ugrožava njegov život među drugim ljudima, dok drugi dio "selfa", koji rjeđe dolazi do izražaja, smatra njegov izgled upadljivo savršenim). 






Sa stajališta profesionalnih pomagača ponekad je vrlo teško očuvati profesionalni odnos kad se radi o bilo kojem obliku zlostavljanja djece i mladih od strane roditelja. Pomagaču je u tom slučaju teško kreirati podržavajuću, prijateljsku radnu atmosferu, empatijski odnos i proces identifikacije s klijentom, a bez toga, kao što je poznato, nema ni djelotvorne pomoći. Da bi pomagač "pomogao" sebi da se što uspješnije pripremi za inicijalni kontakt i stvaranje odgovarajuće "nekritizirajuće" radne atmosfere, treba imati na umu da su, kad se radi o nasilju, bilo fizičkom, bilo emocionalnom, sve strane koje u tome sudjeluju povrijeđene.
Na planu ponašanja roditelj koji je počinio nasilje nad svojim djetetom vrlo brzo dobiva signal da "njegovo ponašanje nije u redu", te da, ukoliko želi nastaviti s takvim ponašanjem, mora potisnuti te signale. Na planu osjećaja to znači da takva osoba ozbiljno potiskuje svoje emocije, te da svaki put kad ponovo pribjegne takvom ponašanju, smanjuje svoju osjetljivost i podiže svoj prag tolerancije na čin nasilja. Na planu mišljenja roditelji mogu pokušati odgovornost za svoj postupak prebaciti na dijete ("On je kriv, jer se tako nedolično ponaša") ili pak mogu tražiti moralno opravdanje za svoj postupak pokušajem racionalizacije: "To je za njegovo dobro!". Na fiziološkom planu uslijed intenzivnog potiskivanja signala može doći do čitavog niza neugodnih tjelesnih senzacija (npr. fizička i psihička iscrpljenost zbog velike količine energije investirane u potiskivanje, glavobolje, probavne smetnje, smetnje sna, itd.).
U slučaju emocionalnog zlostavljanja (ali i kod drugih oblika zlostavljanja) u obitelji dobro je da pomagač bude svjestan postojanja snažnog osjećaja srama koji većinu roditelja sprečava da dobiju uvid u obostrano narušen integritet i samosvijest. Osjećaj srama može biti prisutan zbog, prema njihovom uvjerenju, "loše obavljenih roditeljskih dužnosti", nekompetentnosti u ulozi roditelja, a potom i zbog eventualnih mentalnih poremećaja u djeteta ("Nešto s njim sigurno nije u redu kad se ovako ponaša”), na koje su mnogi roditelji skloni posumnjati kad se pokaže da zastrašivanja, prijetnje, izolacije, posramljivanja i kritiziranja nisu donijeli očekivane učinke.

Kad profesionalni pomagač omogući roditelju da spozna kako su mnoga naizgled neobjašnjiva ponašanja djeteta povezana s osjećajem srama koje u djetetu izazivaju sva opisana "zlostavljačka ponašanja", mnogi su skloni smanjiti svoju kritičnost, budući da su dobili potvrdu stručnjaka da se ne radi ni o kakvom "mentalnom defektu". Osvještavanjem obostrano prisutnog osjećaja srama pomagač će potaknuti članove obitelji da se oslobode tog teškog bremena i "dati im dozvolu" da to iskažu na različite načine (npr. prebacujući krivnju na druge, okrivljavajući sebe, umanjujući problem, agresivno ili defenzivno se odnoseći prema pomagaču i sl.) (Loader, 1998.).




Iako postoje mnoge konceptualne poteškoće u definiranju emocionalnog zlostavljanja, u praktične svrhe možemo se koristiti "listom" kategorija roditeljskog ponašanja koja obuhvaća odbijanje, izoliranje, zastrašivanje, ignoriranje i podmićivanje . 
Razlog zbog kojeg posebnu pažnju na otkrivanje i prevenciju tog oblika zlostavljanja treba svraćati obiteljima adolescenata leži u tome da se tijekom adolescentovih pokušaja individuacije i separacije mnogi roditelji počinju osjećati nekompetentnima u svojoj roditeljskoj ulozi, te u pokušaju da riješe sukob sa svojim adolescentima pribjegavaju nekim ponašanjima koja možemo prepoznati u okviru ranije navedenih kategorija. Mnogi roditelji u tom kontekstu pojam adolescencije izjednačavaju s "nadolazećom nevoljom", a time i pojačanom potrebom za upotrebom nekih represivnih mjera.
Dugoročno gledano, takva roditeljska ponašanja na specifičan način otežavaju ili onemogućavaju adolescentovo zadovoljenje potreba i ugrožavaju uspješan ishod procesa separacije i individuacije, što su osnovni zadaci tog razvojnog razdoblja. Pozitivan ishod tih zadataka temelj je daljnjeg razvoja uspješnog identiteta, stoga je veoma važno osvijestiti i pravovremeno prepoznati oblike emocionalnog zlostavljanja i posljedice koje ono može imati za adolescenta, ali i za čitavu njegovu obitelj. 
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The paper presents several problems related to the theoretical elaboration of the term emotional abuse regarding the difficulties connected with defining this abuse, which is according to some authors, the most difficult form of abuse and considering the difficulties of its classification, ‘measuring’ and categorisation of individual manifestations of parental behaviour that can be described as emotional abuse.  Apart from that, the paper presents some specific features of emotional abuse in adolescents’ families, as well as the mechanisms of self-defence during the abuse of children and adolescents.  In the end the author discusses some aspects of the role of professional helpers in the work with parents whose relation with adolescents shows characteristics of emotional abuse.
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